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3 al 7 de Diciembre de 1984
Universidad Nacional
El Comite Organizado , integrado por los
profesores Myriam Campos, Maria Victoria Gutie
rrez, Jorge Martinez, Hernando Perez de la Uni
versidad Nacional, Jose Medina de la Secreta-
ria de Educacion Distrital y Julio Cesar Garcia
del Instituto de Aplicaci6n Pedagogica (IDAP)
de la Universidad Nacional desarrollo una acti-
vidad sistematica e intensa, logrando con ella
la vinculacion de un gran numero de colegas al
evento. Se inscribieron 233 personas de difere~
tes instituciones universitarias y de establec~
mientos educativos a nivel medio, no solamente
de la ciudad de Bogota sino tambien de algunas
entidades de provincia.
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Gr cias a la v iosa co aboracion de r'ofe-
sores del Departamento de Matem§ticas y E tad1s
tica, el Coloquio pudo ofrecer 20 cursillos cor
tos y 10 conferencias que abarcaron numerosos
t6picos de inter~s para la comunidad matem§tica
incluyendo algunos de metodologia y pedagogla.
Los profesores que ofrecieron los cursillos re-
dactaron las respectivas notas que fueron publ~
cadas por el Departamento y la DIE-CEP y distri
buidas a los participantes inscritos.
En la reuni6n general de balance, efectuada
el viernes 7 de diciembre, los asistentes al Co
loquio manifestaron opiniones muy positivas con
respecto a las actividades programadas e hicie-
ron una serie de sugerencias irnportantes tendien
tes a intensificar las actividades a nivel dis-
tr i t-a 1 del a com un ida d mat em §'ticay est ad i stic a.
De acuerdo con elIas se puede preveer para el
futuro:
(1) La realizaci6n continuada del Coloquio, pa-
ra la cual se estableci6 un Comite Organizador
Permanente constituido por la Universidad Nacio
nal, la DIE-CEP y al cual otras entidades pue-
den irntegrarse.
(2) La realizaci6n de otras actividades de ca-
racter m§s particular para respond~r_a intere-
?R nuticiQS y Qc~ividades
s s mdS especia izados.
(3) La ampliacion del Coloquio a 0 ros sectores
como es la ensenanZd primaria.
(4) La cimentacion de la cooperacion entre la
Secretarla de Educacion Distrital, la Universi
dad Nacional y demas institucio~es universita-
rias del estado.
Asi mismo, los participantes solicitaron
al Departamento de Matematicas y Estadlstica
1 iniciacion en Bogota del programa de Espe-
cializacion en Matematicas y en 10 posible el
de Estadlstica.
Para el Departamento, el Primer Coloquio
Distrital resulto ser una experiencia de gran
importancia que ratifico el inmenso prestigio
con que cuenta la Universidad Nacional en los
medios academicos y que demostro la expectati-
va y el entusiasmo hacia las actividades que
la Universidad puede realizar, 10 que signifi-
ca para la institucion una gran responsabili-
dad. El Coloquio sirvio entonces como una es-
peeie de detonador para la intensifieaeion de
las tareas de extension del Departamento de
Matematieas y Estadlstiea, espeeialmente en
Bogota.
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En el Departamento se han recogido las inquie~
tudes positivas que se manifestaron en este Co
loquio y se ha emprendido desde ya la realiza-
cion de una serie de tareas que comprometeran




4-8 de Marzo de 1985
20 anos de la Facultad de Ciencias
U.N.Bogota
La organizacion del Coloquio nacia como una
inicitiativa de la Seccion de Analisis del De-
partamento de Matematicas y Estadlstica de la
Universidad Nacional de Bogota.
Dada la existencia de muchos trabajos de
investigacion que ~stan realizando colegas de
la seccian, como tambien de otros en desarrollo
en distintas universidades del pals, se pense
que era oportuno establecer nexos entre ellos
para estimular y divulgar la Investigacion del
Analisis en nuestro medio.
proyecta la realizacion del evento anual
men~e, en vis a del exi 0 alcanzado pues s con
to con 1 participac'on d 10 pro eS res de to
d el pal De esta m n r el r b 0 e inves
tigaciAn puede llegar a ser una abor ontinu
v 10 d Y patrocinad por las respeetivas uni-
versid de .
PROGRAMA.
Lunes 4 de marzo.
8 .m. Ln au g u r ac Lo n .
a.m. Espacios Analltieamente Dniformes Loca-
lizables y Eeuaelones de Convolucion
(Analisis Funeional), Ja-ime. Le..6me..6,Uni-
versidad de los Andes.
10 .m. La Probabilidad de Transicion para Est~
dios de C* Algebra (Analisis Funcional),
Alva~o Le.~omp~e., Universidad de los An-
des.
11 a.m. Estudio de Algunas sueesiones en el Es-
pa io de Banach (c), John Ba/.)~-ida.6, Dni
versidad Javeriana.
3 p.m. La version de Lawgwitz d 1 Analisis No-
Estandar (H{storia), Vl~~o~ Atb-i.6 G.,
U. Nacional, Bogota.
p.m. Aplicaciones Lineales definidas en e
espacio de as Funciones Anal~ticas,
(Anall",·, l'U)J0Dtldl), JoJtge P{icz,
U ivers' d Antonio Narino, Bogo ~
5 p.m. To ologla y Clas s e Equiv lenci , Ra
6ael Ahumada, U. Nacion 1, Medell n.
M rtes de marzo.
8 a.m. El Problema de Sturm-Liouville en L2
(Ecuacion d Difusion), Vol~e~ Stall-
ba hm . U. N c ion aI, M ed e111 n .
9 a.m. El Problema de Cauchy en Espacios de
Banach y semigrupos (Ecuacion de Difu-
sian), Jo~ge Mej~a, U. de Antioquia, Me
d llin.
10 a.m. El Problema de Cauchy Semilineal y Apli
caciones la Ecuacion del Calor (Ecua-
cion de Difusion), ]04ge co~~~o, U.Nal.
Medellin.
11 a.m. Ecuaciones Semilineales Autonomas (Ecua
cian de Difusion), A4gem~~o E~heve4~y,
u. Nacional, Medellin.
3 p.m. Limit Inductivo de Espacios Metricos,
(Categorias), Gilma de Villama4~~, U.
Nacional. Bogota.
4 p.m. Represent cion por secciones (CategD-
rias), Ja~ua4~o Va4ela, U. N c'on 1
Bogota.
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5 p.m. El Dual de un Modulo de Hilbert (Ana-
lisis Funcional), Alon~o Takaha~hi, U.
Nacional, Bogota.
Miercoles 6 de marzo.
8 a.m. Tres Topologlas para ~* (Analisis no-
Estandar), Ignaeio Man~illa, U. Nacio-
nal, Bogota.
9 a.m. Funcionales no-Estandar (Analisis no-
Estandar), Liliana Bian~o, U. Nac ·onal,
Bogota.
10 a.m. Version no-Estandar del Teorema de ~a-
don Nikodyn (Analisis no-Estandar), Yu
Takeuehi, U. Nal. Bogota.
11 a.m. La Funcion no-Estandar que representa
la Distribuci6n, Juan Gue~~e~o, UniSur,
Bogota.
3 p. m. S epara ciones de Wallac e (Topologla gene-
ral), Ra6ael Ts a.ac:s, UIS Bucaramanga.
4 p.m. Teorema de Existencia de Soluciones de
Ecuaciones Diferenciales Estocasticas.
My~iam Mu~oz de Bzak, U. Nal. Bogota.
Jueves 7 de marzo.
8 a.m. La nocion del Grado de Coincidencia
(Teorla del Grado), Ca~lo~ Luque, u.
Nacional, Pogo·~.
not ici.ae y actri.»'dadee
Ciertas Aproximaciones a puntos fijos
de operador s en la clase OCa,b) CP~n-
tos fijos), Lu~ima~ Nova, U. Nacional,
Bogo a.
Aspectos no Diferenciables del Calculo
Variacional CEcuaciones Diferenciales)
Ma~io Zuluocga, U.Nacional, Bogota.
Existencia de Soluciones para un pro-
blema de Frontera CEcuaciones Diferen-
ciales), Pablo Ga~~;a B~llo, u. Nacio-
nal, Bogota.
Antecedentes trigonometricos de la Teo-
ria de Conjuntos CHistoria), Cla~a H~-
l~na San~h~z, u. Nacional, Bogota.
4 p.m. El Calculo Infinitesimal de Leibniz,
Euler y Cauchy. Variaciones sobre un Teo







5 p.m. Operadores Paranormales, K. Rao, Univa
lIe, Cali.
Viernes 8 de marzo.
8 a.m. La Int~gral de Riemann y la Integral
Unificada CAnalisis Real), Alva~o Vuqu~,
U. Javeriana.
9 a.m. La Funcion Armonica como transformada
de Poisson, Yu Tak~u~hi, ~. Nacional,
Bogota.
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F.l Comi ~ Organiz r, in gr do por los
profesor s Mario Zu' u a, Myr'am Munoz de Ozak
y C scenc'o Huer s (Je d Seeeion de
An~lisis), destacaron l po yo br'ndado por el
Decano la Facul ad de .ienei s Dr. Raul To-
va y por el Diree or del Departamento de 1ate
matic s y Es dis iea Dr. Jorge Martinez; 10
mismo que 1 contribu 'on del p 0 s Y T-
eu ch i qui ens ere S po ns ail i z6 del ev am en
o d m terial ofr eido.
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